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1 En février 2006, les terrassements d’un verger en contrebas du cimetière paroissial ont
permis de localiser les fins solins arasés de l’angle d’un petit bâtiment rural (sans doute à
pan de bois), du bas Moyen Âge ou de l’époque moderne. Les remblais qui le recouvraient
ont livré un abondant mobilier céramique du bas Moyen Âge et une cuiller en alliage
cuivreux  de  la  même  époque.  Cet  ensemble  archéologique,  en  position  secondaire,
complète d’autres découvertes conséquentes dans le même quartier d’habitation, voisin
de l’église paroissiale et particulièrement vivant entre le XIIe s. et le XVIe s. 
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